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Senior Class Nite
To Feature Play,
Tea-Toper Tavern
Evening of Entertainment Is
Planned by Graduates
Next Monday
T h e c l a s s o f 1 9 3 8 o f P a c i fi c
ollege will present as a feature of
C l a s s N i g h t , J u n e 6 , a t 8 : 0 0 i n
" W o o d - M a r h a l l , a t h r e e - a c t m y s
t e r y , " Te a To p e r Ta v e r n , " b y
L i n d s e y B a r b e e . O t h e r n u m b e r s
on the program will Include vocal
se lec t ions by Mar jo r ie M i l le r, read
ing of the class prophecy by the
junior class, and of the class will,
and presentat ion of the coveted
cit izenship plaque to one of the
t h r e e l o w e r c l a s s e s w h i c h i s j u d g -
er by the seniors to be moat worthy
o f i t .
" T e a T o p e r T a v e r n " w i l l p r o
v i d e e n t e r t a i n m e n t a n d s u s p e n s e
throughout with the situatious in-
vo lvJrg th ree co l lege g i r l s ' tea
r o o m v e n t u r e , a q u a r a n t i n e w i t h
s m a l l p o x , a r i c h a n d b e a u t i f u l
widow, a spinster ehaperone, the
owner o f t he house d i sgu i sed as a
h i r e d m a n , a n d e v e n a fi r e . T h e
c a s t f o l l o w s :
D a l l a s T h o m e , o w n e r o f t h e
h o u s e , " V i c t o r M o r s e .
S a l l y L e e D i x o n , R o s a m o n d
Reid, Ann Annesley, the three col
l e g e g i r l s , J a n e t J a c k , C o r i l d a
S t e w a r t , L u c y " W i l s o n .
Miss Day, the spinster ehaper
o n e , D o r o t h y C h o a t e .
B r i a n P i e r p o n t . a y o u n g l a w -
" y e f , L e w i s H o s k i n s .
Barry Reid, Rosamond's Fresh
m a n b r o t h e r . W i l b u r N e w b y .
H a r r i e t A n n e s l e y , A n n ' s y o u n g
s i s t e r , H a z e l W i l l i a m s .
R e v . A r c h i b a l d P e r r y , E p i s c o
palian rector, Arney Houser.
M i k e R y a n , I r i s h p o l i c e m a n ,
W a y n e T a t e .
G l o r i a S h e r w o o d , b e a u t i f u l
young widow, Dorothy Martin.
Celeste, her maid, Peggy Otis.
John Sedgwick , in te res ted in
M i s s D a y. J o h n G e a r i n .
TesB, the maid, Maisie Burt.
M i s s L o i s M c C u r l e y i s d i r e c t i n g
t h e p l a y .
B u r t
C h a p m a n
M i l l e r
M o r s e
C h o a t e
G e a r i n
N e w b y
O t i s
H o s k i n s
H o u s e r
S t e w a r t
T a t e
J a c k
M a r t i n
W i l l i a m s
W i l s o n
B o y e r ( n o t
, showq^
Largest Class In
History of School
Graduates June 7
N I X O N L E A D S I N B E R R I A N
QUEEN RACE AS END NEARS
M a x i n e N i x o n . P. C . c o - e d . w a s
leading the Berr lan Queen race
w i th a susbs tan t ia l marg in th i s
(Tuesday) morn ing accord ing to
the las t coun t . However, a l l o f
the candidates are known to be
holding votes back unti l the last
minute so it will be impossible to
guess the winner until the final
count has been made. The count
t h i s m o r n i n g w a s a s f o l l o w s :
N i x o n . 3 5 1 . 8 2 5 : Yv o n n e H e r r
mann. 273,325: June Peitz. 2GG,-
6.50: Kathleen Kirk, 222.000:
Gertrude Miller, 184,300: Muriel
Frost. 76.825; and Alberta Keil-
jng, 30,175.
Seniors Honored by
Juniors at Banquet
S O C I A L E V E N T H E L D J I A Y 2 0
O n c e u p o n a a l o n g t i m e
ago—in fac t on 5»" r iday, May 20—
t h e m e m b e r s o f " t h e s e n i o r c l a s s
o f Pac i fic co l l f ag te we re gues t s a t
a fairy tale banqiaet given in their
honor by the ci6s«8 of 1939. The
t h e m e o f t h e " f c a n q u e t , " S n o w
W h i t e a n d t h e S e v e n D w a r f s "
was most cleveh^' carried out in
the decora t ions a j i td the toas t p ro
g r a m .
M i s s H e l e n i w t i m e l t z e r , p r e s i
dent of the juniJiiT class, acted as
toastmaster. TY. ia seven dwarfs
who acted as wa:i:;«r8 sang "Heigh
Ho" in t roducing a toast on that
sub ject by WAjne Bur t . The
dwarfs also sai iy "Whist le While
You Work." afu?5r which Lewis
Hoskins. senior class president
gave a toast on tUt subject. Al
f reds Mar t i n as S i . ow Wh i te sang
"One Song" for Macy's toast
of that name. iiD*£l "Someday My
P r i n c e W i l l t h e s u b j e c t
of the closing LWuSt by President
S T U D E N T S R E C E I V E
A W A R D S L A S T F R I D AY
{ C o n t i n u e d p a g e t w o )
Sr. R. de la Rosa Enjoyed
Senor Roberta de la Rosa, a
student of the University of Mex
ico gave a very interesting and
educational chapel talk Tuesday
May 10 Senor Roberta has been
commissioned by the government
of Mexico to go on a "Good Will
tour through various sections of
the United States in an effort to
bring about a better understand
ing between the two countries.
senor Roberta "was dressed in
a "charro" costume which is the
Mexican cowboy outfit consisting
of a sombrero, high heeled hoots,
black bolero jacket and tight fit
ting trousers. Over bis should
er was thrown a colorful "zarape
which he explained as taking the
place of an owc^toat and being
m u c h e a s i e r t o c t i i r y .
Dur ing his tal l Senor Roberta
brought to our act^ntion some of
t h e c h a r m i n g a n d n i u a i n t c u s t o m s
of the people o i f * Mexico. One
particular lr-ter<?st. was the ser
enade . I t was s^omewha t o f a
s h o c k t o l e a r n a y o u n g m a n
wishing to serenft^if' his sweetheart
had to procure a li^tense from the
munic ipa l governof the c i ty.
The business of «lbe day starts
about nine o'clot'K tin the morning
and continues fill twelve o'clock
when everything ijloaes, even the
schools, for the noin day meal and
old Spanish custociji of the "Sl-
T h e fi n a l c h a p e l o f t h e y e a r ,
i held last Friday, was, as usual
' a w a r d s a n d m o v e - u p d a y . T h e
1 s tudents who have par t ic ipa ted in
, s c h o o l a c t i v i t i e s d u r i n g t h e p a s t
I y e a r w e r e g i v e n p r o p e r m e n t i o n
a n d s u i t a b l e a w a r d s .
P r o f . E m m e t t G u l l e y m a d e t h e
ath le t ic awards and presented foot -
, b a l l l e t t e r s t o t h e f o l l o w i n g ; A r -
] ney Houser, Lewis Hoskins, Al-i f r e d B o y e r , O r l a K e n d a l l , L y l e
i B a r k m a n , Wa y n e B u r t , L e r o y
I Plerson, Jack Bennett, Ervin; A t r o p s , C h a d C o l e s , N o r m a n
M i l e s , K e n n e t h T a y l o r , L y l e
I B r o w n i n g , A n d r e w H o p t o w i t . Ve r -
l y n T h o r n s b e r r y, L a w r e n c e B a l c h .
O s c a r M u e l l e r , a n d E a r l H a c k e t t .
B a s k e t b a l l l e t t e r s w e r e g i v e n t o
E v e r i l l B r o l l l a r , J a c k B e n n e t t ,
S t a n l e y K e l l e r , C h a r l e s S m i t h ,
W e s l e y S m i t h , J o e K y e e k , a n d
J o h n H a w o r t h . B a s e b a l l l e t t e r s
w e r e e a r n e d b y L a w r e n c e B a l c h ,
Joe Kycek , S tan ley Ke l le r, Char les
S m i t h . C l y d e W i n c h e s t e r , H a r o l d
D a v i s , A r z a D a v i s , A n d r e w H o p
t o w i t . F r e d R y a n , a n d D o n M i l l s .
I t w a s a n n o u n c e d t h a t A 1 B o y e r
h a d e a r n e d a s w e a t e r a w a r d .
M i s s M c C u r l e y l i s t e d t h e g i r l s
w h o h a d w o n a t h l e t i c l e t t e r s d u r
i n g t h e p a s t y e a r . I n v o l l e y b a l l
t h e f o l l o w i n g w e r e l i s t e d : D o r o
t h y M a r t i n , D o r o t h y C h o a t e , H a z
e l W i l l i a m s , G l o r i a K e n d a l l , C o r
i l d a S t e w a r t , L u l a R o b e r t s , H e l e n
Schmeltzer, Janet Pblpps, Janet
J a c k . L u c y W i l s o n , a n d M a r j o r i e
M i l l e r . I n b a s k e t b a l l t h e f o l l o w
i n g e a r n e d l e t t e r s : " V e r a H i c k s ,
D o r o t h y M a r t i n , H a z e l W i l l i a m s ,
Luc i l l e Barkman , Be t t y Fe r re l l ,
J a n e t P h l p p s , C o r i l d a S t e w a r t ,
a n d L u c y W i l s o n . T h e l e t t e r
e a r n e r s i n b a s e b a l l h a v e n o t y e t
been dec ided as the season is not
fi n i s h e d .
V e r a H i c k s o n b e h a l f o f t h e s t u
dent body presented 1. O. U. 's re
d e e m a b l e i n a w a r d s n e x t f a l l t o
Les l ie Mae Blake ly and Al f reda
'38 L'Ami To Be
Issued This Week
R u s s e l l W . . L e w i s T o G i v e
Commencement Address;
Baccalaureate Sunday
T h e C o r t y - i fl f t l i a n n u a l c o m * '
m e n c e m e n t e x e r c i s e s o f P a c i fi c
C o l l e g e w i l l b e h e l d f r o m J u n e 4
t o J u n e 7 . O n C o m m e n c e m e n t
m o r n i n g , J t i u e 7 , d i p l o m a s w l U
be given to a class of sLxteen sen
i o r s , t h e l a r g e s t g r a d u a t i n g c l a s s
i n t h e h i s t o r y o f t h e s c h o o l . T h e
p r e s e n t a t i o n o f d i p l o m a s w i l l b e
m a d e b y P r e s i d e n t L e v i T. P e n
n i n g t o n a n d t h e c o m m e n c e m e n t
a d d r e s s w i l l b e g i v e n b y R u s s e l l
W . L e w i s , ' 1 0 , a f o r m e r m e m b e r
o f t h e P a c i fi c f a c u l t y w h o i s n o w
o n t h e s t a f f o f F r i e n d s u n i v e r s i t y,
W i c h i t a , K a n s a s .
T h e f o l l o w i n g s e n i o r s w i l l r e
c e i v e d e g r e e s : L e w i s H o s k i n s , B .
A . ; M a r j o r i e M i l l e r , B . A . ; L u c y
W i l s o n , B . A . ; J a n e t J a c k , B . A . ;
V i c t o r M o r q e , B . A . ; H a z e l W i l
l i a m s , B . A . ; - © D r o t h y C h o a t e , B -
A . ; A r n e y H o u s e r . B . A . ; C o r i l d a
S t e w a r t , B . A , ; W a y n e Ta t e , B .
A . ; D o r o t h y M a r t i n . B . A . ; M a i s i e
B u r t , B . S . ; W i l b u r N e w b y , B .
A . ; P e g g y O t i s , B . H a l C h a p
m a n , B . A . ; a n d A l f r e d B o y e r , B .
S . J o h n G e a r i n , a n o t h e r m e m b e r
o f t h e s e n i o r c l a s s , w a s u n a b l e t o
a t t e n d s c h o o l t h e fi r s t p a r t o f l a s t
s e m e s t e r a n d s o w i l l n o t c o m p l e t e
w o r k f o r h i s d e g r e e u n t i l a l a t e r
d a t e .
F o l l o w i n g t h e p r e s e n t a t i o n o f
d i p l o m a s t h e • a w a r d o f a y e a r ' s -
s c h o l a r s h i p f o r g r a d u a t e w o r k i n
a n e a s t e r n F r i e n d s c o l l e g e w i l l b e
BENNETT TO GIVE SURPRISES I
T h e 1 9 3 8 L ' A m i w i l l b e g i v e n
[ out to the students early thisI week, according to Jack Bennett,
e d i t o r , w h o h a s a s t o r e o f s u r
p r i ses i n t h i s yea r ' s book .
T h e a n n u a l t h i s y e a r i s a 5 6
p a g e b o o k fi l l e d w i t h a c c o u n t s o f
e v e r y a c t i v i t y i n s c h o o l . T h e e n
g r a v i n g w a s d o n e b y t h e H l c k s -
C h a t t o n E n g r a v i n g C o m p a n y o f
P o r t l a n d a n d t h e p r i n t i n g w a s
con t rac ted by the Newberg Graph
i c . R i l e y S t u d i o a n d M u r l S c h i c k
w e r e t h e p h o t o g r a p h e r s . M i s s
E m m a K e n d a l l h a s a c t e d a s a d
v i s o r a n d t h e r e a r e s o m e t w e n t y
s t u d e n t s o n t h e s t a f f .
( C o n t i n u e d o n p a g o t h r e e )
" W O R L D W O N D E R S " T O B E
T H E M E O F G O L D l » B . V N Q U E ' T
" T h e S e v e n W o n d e r s o f t h e
W o r l d " w i l l b e t h e t h e m e o f t h e
a n n u a l G o l d p b a n q u e t t o b e h e l d
n e x t F r i d a y , J u n e 3 a t t h e l o c a l "
M e t h o d i s t c h u r c h , P r e s i d e n t J a c k
B e n n e t t a n d F l u n k y R o y P i e r s o n
w h o a r e i n c h a r g e o f t h e a f f a i r ,
a n n o u n c e . T h e y s a y t h a t t h e
p l a n s f o r t h e t o a s t p r o g r a m a n d
o t h e r d e t a i l s a r e w e l l u n d e r w a y,
a n d t h a t a n i n t e r e s t i n g t i m e m a y
b e e x p e c t e d . T h i s a f f a i r i s o n e
o f t h e s o c i a l h i g h l i g h t s o f t h e
s c h o o l y e a r a n d a l w a y s a t t r a c t a
l a r g e n u m b e r o f a l u m n i a n d f o r m
e r s t u d e n t s a s - w e l l a s p r e s e n t
m e m b e r s o f t h e c l u b , ■y
Senior Class History Given
(Continuftd oh C'tge three) (Continued on page four)
T h e c l a s s o f ' 3 8 h a s h a d a v e r y
a c t i v e h i s t o r y i f o n e m i g h t j u d g e
f r o m t h e n u m b e r o f { i c t l v l t i e s i n
w h i c h t h e y h a v e b e e n p r o m i n e n t .
F o u r y e a r . s a g o , f o r t y - n i n e
f r e s h m e n e n t e r e d P a c i fi c C o l l e g e .
T h e y e l e c t e d L e w i s H o s k i n s a s
p r e s i d e n t a n d M r. M a c y a s
o r . T h e y w e r e i n i t i a t e d a t P r o f .
G u l l e y ' s a n d i n s t r u c t e d t o w e a r
t h e t r a d i t i o n a l g r e e n . H o w e v e r ,
b e f o r e s u b m i t t i n g , t h e y fl a u n t e d
r e d b o w s t h r o u g h o u t a n e n t i r e
chapel. They presented the fresh
m a n p l a y " T h e M c M u r r a y C h i n "
i n M a r c h . A s a c l a s s g i f t t o
t h e s c h o o l , t h e y g a v e $ 2 5 t o
w a r d s s t a r t i n g t h e L ' A m i , t h e c o l
l e g e a n n u a l . T h e y e n t e r t a i n e d
the sophomores a t the annua l p i c
n i c .
As sophomores , w i th Lou is Co f ' -
fi n a s h e a d , t h e y t h o r o u g l i l y i n i
t i a t e d t h e f r e s h m e n , h a d a c l a s s
scavenger hunt, and were av/ard-
e d t h e c i t i z e n s h i p p l a q u e .
When the junior year arrived,
the class, led by Peggy Jane Otis,
d e c o r a t e d t h e s c h o o l f o r C h r i s t
mas: presented a gavel and sta
t i o n e r y t o t h e s t u d e n t h o d y ; e n
t e r t a i n e d t h e s e n i o r s a t . a H a w a i
i an banque t ; gave a c i r cus chape l
p r o g r a m , . s e l l i n g p o p c o r n ; s o l d
c o l l e g e p e n n a n t s ; d e c o r a t e d f o r -
b a c c a l a u r e a t e a n d c o m m e n c e m e n t :
a n d a g a i n w o n t i i e r i t i z e n s h i p
p l a q u e .
L e w i s I l o . - ^ k i . ' i s w a s m a d e s e n
i o r p r e s i d e n t a n d t h e c l a s s a g a i n
t o o k t h e l e a d i n c o l l e g e a f f a i r s .
T h e y w o n t h e g r o u p p r i z e a t t h e
H a l l o w e ' e n p a r t y , h a d s e v e r a l
p a r t i e s , w e n t o n t h e s e n i o r s n e a k
t o N e l s c o t t a n d w i l l p r e s e n t t h e
c l a s s n i g h t p i n y " Te a To p e r Ta v
e r n . " T h e y a l s o m a d e a n d g a v e -
B r u i n J u n i o r t o t h e s t u d e n t b o d y
t . ' b e u s e d a s a n a w a r d i n a l l i n -
t e r c l a s s c o n t e s t s . A fl o a t , m a d e
a s a fl o r a l B r u i n w a s e n t e r e d
t h e M a y D a y p a r a d e .
T h e c l a s s o f s i x t e e n g r a d u a t e s ;
J u n e 7 . M r. M a c y h a s b e e n c l a s a
advisor throughout the four year^i.
T h e c l a s s c o l o r s a r e r e d a n d w h i t e .
T h e c l a s s r i n g s h a d t h e P a c i fi c
c o l l e g e c r e s t m o u n t e d o n p r i s t n
cut red s tones set in go ld and the
p ins a re b lue .
publiflheil bi-weekly during the college year by
tlio Student Body of Pacific College,
N e w b e r g , O r e g o n
Entered us second-c lass mat ter a t the Post -
o f fi c e a t N e w b e r g , O r e g o n .
T e r m s — D O c a y e a r
have been learned, but also the ability of applica
tion and concentration, and thinking for oneself
have been ga ined .
T h e v a l u e o f t h e w o r k a s t u d e n t o b t a i n s a n y
where may be greatly influenced by the attitude
which l ie takes towards the place. If a sti idoiU
wishes to cheat himself out of half the value wi.ioii
he may reei ive from his college education, then he
may take a resigned, don't care, non-cooperative
outlook towards hi.s school, lie may spend most
COLLEGE BOARD HAS
BUSY MEETING MAY 13
At the regular quarterly meet
ing of the Pacific college board
held Friday evening. May 13, one
of the prlncipai items of business
was the discussion of the budget
for the ensuing year, which was
fixed at $36,333. A substantial
income from gifts wil l be neces-
sarv if this entire liudaet is reacli-
PERSONALS
(I'ubii.sbed by Members of the Senior Class)
I N R E T R O S I * E C T
It l.s with a strange iulxtuve of emotions that
w e w r i t e t h e l a s t e d i t o r i a l i n t h e s e n i o r e d i t i o n a t
• t l j o c l o s e o f o u r c o l l e g e c a r e e r .
F i r s t , t h e r e I s r e g r e t . Ye s , t h e r e i s n o q u e s -
tion but that the last four years have been greatly
■e n j o y e d . A s w e l o o k b a c k o v e r t h e f o u r y e a r s w e
remember as highlights the many good' times which
w e h a v e h a d . C o n e o r s u b m e r g e d a r e l l i e d i s a p
pointments wliich have contributed to our develop
m e n t . I t i s s a i d t h a t " w e n e v e r m i s s t h e w a t e r u n
t i l the well runs dry." So it is with the seniors
w h o w i l l s o o n b e l e a v i n g t l i e s c h o o l t o m a k e t h e i r
•way in the world. Much as they may have criti
c i z e d i t , t h e r e w i l l b e m a n y t i m e s w h e n t h e y w i s h
-Lhey were back there, really enjoying life. For it
. s h o u l d n e v e r b e i n f e r r e d t h a t o n e d o e s n o t r e a l l y
b e g i n t o l i v e u n t i l h e g r a d u a t e s . O n t h e c o n
t ra ry, the s tudent in co l lege is l i v ing impor tan t days
• o f h is l i fe . I t i s up to h im to determine i ts wor th .
J d e m a y m a k e i t o f e x t r e m e w o r t h o r a g a i n h e
^may largely waste the t ime and money spent.
A s t h e s e n i o r s l o o k b a c k o n t h e i r f o u r y e a r s
rtbey may realize that they have not fully appreci-
: a ted and used the oppo r tun i t i es wh i ch a re open a t
i P a c i fi c . B u t t h e y d o f e e l t h a t t h e s e o p p o r t u n i -
. t i e s a r e h e r e a n d t h a t m u c h c a n b e g a i n e d f r o m
• w o r k , p l a y, a n d a s s o c i a t i o n s h e r e . I t i s a p e r i o d
• o f d e v e l o p m e n t — a p e r i o d o f b r o a d e n i n g a n d c u l t i
vating our minds. Definite truths, and knowledge
of his Lime wishing he wore elsewhere instead of
doing hi.i purl in making Ills school what he do.,ir» ;i ed, though the expected increase
it to be. There are many who have transferred to in student body will
other schools only to find out what advania:;.;
Pacific offers. They begin to really appreciate ui-.
s c h o o l w h e n i t i s t o o l u t e .
Earl Hackett a P. C. student
last semester, returned from Chi
cago last week where he took athree months course in electrical
engineering at the Coyne Electrical school there. He pla^s to go
in to electrical work in Portland.
The Pacific Cqilego faculty
members and their wives enjoyed
a picnic- at Cbampoeg park. May
IG All members of the faculty
.except the music faculty and Mr.of what would be deficit if there piment were present. Tbey report
w e r e n o i n c r e a s e .
T h e b o a r d w a s i n f o r m e d o f t h e i
an unusually good lime.
Brock Dixon of the junior class.l oi wnc-n i t m too iu.- completion of the transfer of i ifio for North Dakota
It would be one of le es o e (leorge property just north of Ihe plans to take summer
.seulors that the students take a more healths college. This con- . , hq v.-ill stay withs c h o o l w o r k ,
relatives. Dakota having been hi.s
home before he and his family
m o v e d t o O r e g o n -
The Oregon Yearly Meeting of
a campus property of materiaUy | Friends will
over 30 acres, and furnishes j Friends church the niost ^neU
ground for the enlargement of the
plant which has long been con
templated, and which wi l l occur
a s f u n d s a r e s e c u r e d f o r n e w
a n d o t h e r i r a p r o v e -
week. Opening sessions will be
held Tuesday evening, but" the
main business sessions will con
vene on Wednesday morning.
Motion pictures of the Oregon
coast were shown by Lewis Hos-
L U O T W I L S O N T h e n i n h e r j u n i o r y e a r s h e c a m e
i n g ,
attitude towards the school, and work towards ilr ggiid.^tgg the campus real estate,
inilirovement. It may not be all one could wish, jjince this small tract lays between
but it 1.^ u lot better than we sometimes appreciait.. the main part of the campus and
and can become definitely improved if all <lo tl'.oir the eight acres recently added to
part. Tlie alumni can do their part by being loy- the north. It gives the college
al and helping to encourage other students to at-
lend. They can encourage the teachers rather than
cr i t i c ize . An act ive loya l a lumni is one o f the
greatest possible assets to a school. Of equal
worth, of course, is a loyal, cooperauve student
body. With both, a school cannot help but ' buildings
ahead. The goal of a bigger, better school should ments.
unify the students, faculty, alumni, and friends of Final approval was given to the ^ins Thursday. May 26 during
the school. With this unity there can be great recommendation of the faculty chapel. The film was in natural
p r o g r e s s . t h a t t h e w o r k o f t h e c o l l e g e b e c o l o r a n d h a d b e e n t a k e n b y h i m
With the experiences of the past four years in ' continued on a strictly undergrad- recent trips. The program was
mind, we might suggest to the stuudents that they, "asls and that I"-- In charge ot Allen who gare® ^ , , , p l e t i o n o f t h e i r p r e p a r a t i o n t o r „ s h o r t r e v i e w o f t h e n e w L - i a r -
might find it of great worth to more fully appre- ■ gchool teaching beyond the pgy biography ' "Life With
date and respect the school and what it stands bachelor's degree. Pacific college pather" following the showing of
for; it will be a great help to the institution and graduates be recommended to the ^be film.
also to the individual in getting what can be ob- graduate school of the University C5v«stpm in the
tained from the campus life. To the faculty we of Oregon or Oregon State college. 1 ^ ® -rn-ao fniinw
would express appreciation and confidence, and The college has the positive as- instead of the' ua-
school we salute most heartily and bid It adieu ,Edu^  wTbe a'cce^ d'' Info ams was carried out. Two are
with regret, appreciation, and hope for much fu- ^duate school and can take held in the morning and one In
ture success and service to youth to come. , further preparation for high the afternoon, with the schedule
school teaching on exactly the arranged to avoid the necessity
CORtLDA STE^VABT same basis as a University of Ore- any student having more than
Miss Lucy Wilson arrived In the back to P. C. and will receive her
fair state of Oregon at Shaniks B. A. degree and high school cer-
=?ometime in 1916 (she evidently tificate here
l o e s n ' t r e m e m
b e r t h e e x a c t
d a t e ) — E d i t o r
i a l n o t e . I t w a s
^ F e b r u a r y 2 !
I t s e e m s t h a t
Lucy, - ivho "says
s h e i s a b l o n d e
w i t h b r o w n h a i r
. a n d b l u e e y e s ,
h a s b e e n v e r y
Doro thy has been very ac t ive in
s p o r t s , a s s h e h a s w o n s e v e r a l l e t
t e r s a n d i s a m e m b e r o f t h e G o l d
Q c l u b . S h e h a s b e e n v i c e - p r e s i
d e n t o f t h e Y . W . C . A . , s e c r e t a r y
o f t h e T r e fi a n L i t e r a r y s o c i e t y ,
a n d v i c e - p r e s i d e n t ' o f t h e s e n i o r
c l a s s .
W h e n a s k e d w h a t s h e l i k e d t o
d o b e s t o f a l l a t P a c i fi c , s h e r e
p l i e d , " S l e e p . I n e v e r d i d g e t
in terested in a th le t ics dur ing her fo do as much as I wanted,
college career. As a Freshman though." She is especially fond
she was basketball manager, has of Idaho's weather and thinks a
-served as booster of the Gold Q great deal about it when Ore-
and vice-president of the W. A. goo's weather misbehaves.
A. As to sports, she likes volley- Dorothy has a vague ambition
"ball, basketball, baseball, tennis to teach school in her native state.
—in fact all forms of girls sports Her chief hobbies are cooking
h e r e a t P . C . , l e t t e r w r i t i n g ( a t p r e s e n t ) .
Further offices which she has The school wil l miss this active
held include: social chairman of senior when she graduates this
Y. W. C. A., when a junior and June.
s e n i o r s h e w a s f o r e n a i c s m a n a g e r ,
a n d l a s t y e a r a m e m b e r o f t h e P E G G Y O T I S
debate squad. She has also work- Marjorie Jane Otis (Peggy to
ed on both the Crescent and L'- those who know her) was born in
A m i s t a f f s . N e w b e r g . M a r c h 1 3 , 1 9 1 8 , S h e
W h a t s t u d y d o e s s h e l i k e b e s t ? h a s l i v e d o n t h e
S h e s a y s s o c i a l s c i e n c e — a n d i n - f a r m a t R e x a l l
c i d e n t l l y s h e i n t e n d s t o t e a c h s o - h e r l i f e .
Corilda (Corky) Stewart was gon or an Oregon State graduate. whenever pos-
boru on a farm near Harrisburg, The new state law in regard to,
Oregon on November 21, 1915, Iiigh school teaching requires an The sophomore class became the
and has remain- additional quarter of work be- proud possessors of Bruin Junior
ed a thorough- bachelor's degree after after the results of the L'Ami con-
going Oregoni- January, 1939; two test became known in a chapel
an ever since, additional quarters after Janu- program on Friday. May 13.
Her family mov- ^ number of other ipjje presentation climaxed a
ed t<K Portland colleges in the state and possibly two weeks' cou-WsiSl. amuu^ 'ttiS'
when she was them are to be on the same classes. The sophomores had the
2% years old, as Pacific College from now highest percentage of paid upon in this matter of preparation subscriptions with the juniors
f o r h i g h s c h o o l t e a c h i n g . t r a i l i n g v e r y c l o s e . T h e s e n i o r s
The resignation of Mrs. B. C. and freshmen were well behind.
Miles of Salem as a member of xhe percentages are as follows;
the college board was accepted, sophomores, 75%; juniors, 73%;
a n d h a s l i v e d
t h e r e e v e r s i n c e .
C o r k y ( t h o u g h
c i a l s c i e n c e u n l e s s s h e d o e s s o m e
t h i n g e l s e .
Q u o t i n g L u c y, h e r d i s l i k e s a r e :
■ " P e o p l e w h o t a l k t o o m u c h a n d
•pes te r you ! " By t he way, she
t h i n k s P. C . i s v e r y fi n e .
S h e t h o u g h t a w h i l e t o d e c i d e
w h a t h e r fi n a l w o r d s w o u l d b e t o
G r a d u a ting
f r o m R e x g r a d e
s c h o o l , P e g g y
w e n t t o T i g a r d
h i g h s c h o o l f o r
D o m e s t i c S c i e n c e
a n d s p e n t h e r
j u n i o r a n d s e n -the student body then said: We Newberg high school.
n o t c a l l e d t h a t a t t h a t t i m e ) a t
t e n d e d M t . T a b o r a n d M a r y s v i l l e ^ -
g r a d e s c h o o l s a n d F r a n k l i n h i g h s e n i o r s , 5 0 % ; f r e s h m e n . 2 9 % .school from which she graduated. Preciation for the service which These are based on the number
in January, 1933. ® ^ college during of students that have paid for an-
She entered Pacific in the fall the years she has served on the n^als in full.of 1934 and proceeded to take an board, following the many years ^
active part in all sorts of school "J ^^ich her husband, B. Mrs. Miles, the college board nam-
a c t i v i t i e s , e s p e c i a l l y a t h l e t i c s . S h e ; ^ " I H a w o r t h o f S a l e m ,has been one of the mainstays in by the resignation of long a missionary in Spanish
t h e w o m e n ' s a t h l e t i c s a t P . C . , - A m e r i c a , f o r , y e a r s p a s t o r o f t h e
being especially prominent in ten- Lucille Barkman, Leslie May South Salem Friends church and
nis, volleyball, and baseball. In Coppock, Vera professor of Spanish in Willam-her freshman year she was on the Hicks, ^ ylhs Knowles, Reola ette University,
tennis team and next year was in Symons Helen Schme tzer, Maisie The board nominated to the Pa-
all three of the major sports. She Burt Dorothy Choate, Dorothy cific College Corporation, Laura
w a s a l s o t e n n i s m a n a g e r a n d b e - H a m m e r G l o v e r , c l a s s o f 1 9 1 0 , o f
came a member of the Gold Q club.
I n h e r j u n i o r y e a r s h e s e r v e d a s
v i c e - p r e s i d e n t o f t h e W o m e n ' s
Otis. Corilda Stewart, Lucy Wil- Portland, and Joseph W Me
son. and Messrs. Lyle Barkman. Cracken of Scotts Mills to suc-
Alfred Beyer, Wayne Burt, Brock ceed themselves on the board.
Athletic association and treasurer Hixon, Verle Emry, Ivan Makin- Report was received of the act-
of the Gold Q. She was again act- J®bn Gearm Lewis HosWns, ivities during the past three
ive in all three of her favorite Arney Houser, Victor Morse, Wil- months of Veldon J. Diment field
s h o u l d a p u r p o i a t e o u r t " a c l T ' r . s
m o r e . " a n d s h e s e e m s t o l i k e t h e
i d e a o f s h o r t e r e x a m s .
She p re fe rs the Ford car—some
o n e s u g g e s t e d I t w a s p r o b a b l y
t a n !
f - I — -
B O R O T H Y M A R T I N
Dorothy Martin was born Apri l
She has been a wil l ing and capable
s t u d e n t a t P a c i fi c C o l l e g e f o r
fou r yea rs , t ak ing pa r t i n t he ac t
iv i t ies as pres ident o f the c lass in
h e r j u n i o r y e a r , a n d v i c e p r e s i
d e n t o f t h e S t u d e n t B o d y. S h e i s
n o w g r a d u a t i n g , r e c e i v i n g h e r B .
A. degree in Languages.
H e r f a v o r i t e h o b b i e s a r e s w i m -
26, 1917 in Greenleaf. Idaho. She ming and knitting. She has been
attended grade school there and an instructor at our local swim-
secured her sec- ming tank and has rece ived a Se i i -
I i o r L i f e S a v i n g B a d g e ,
f r o m t h e F r i e n d s T h e p a s t t w o y e a r s P e g g y h a s
G r e e n l e a f A c a d - b o o n a s s i s t a n t l i b r a r i a n a t t h e
e m y . C a r n e g i e L i b r a r y h e r e i n N e w b e r g .
D u r i n g h e r S h e h a s a l s o b e e n v e r y a c t i v e i n
Freshman y e a r ^ Sunday school work at the Meth-
sho attended pa-' odlst Episcopal church having
c i fi c c o l l e g e , b u t c h a r g e o f a j u n i o r d e p a r t m e n t ,
r e t u r n e d t o I d a h o P e g g y s a y s s h e h a s l e d a v e r y
during her sopfao-■ .serious life, but we know she has
anore year where she attended' done it smiling. As to the fu-
N o r t h w e s t N a z a r e n e c o l l e g e i n t a r e , i t w o n ' t b e h a r d t o g u e s s ,
.Nampa. Idaho, and secured her' only that she hopes to travel more
grade nchool teacher's certificate, j tlian she has In previous years.
sports. This year she has served
as p res i den t o f t he W. A . A . , and
played volleyball and basketball.
S h e h a s b e e n a s s i s t i n g o n t h e
L ' A m i s t a f f , a n d w a s c h a i r m a n o f
t h e b a n q u e t c o m m i t t e e f o r H o m e
c o m i n g . C o r i l d a w a s o n e o f
Queen Marjorie's princesses at the
M a y D a y f e t e .
A l t h o u g h s h e t o o k a s s i s t a n t
t e a c h i n g a t t h e h i g h s c h o o l a n d
h a s b e e n b u s y p l a y i n g n u r s e m a i d
o n a p a r t t i m e b a s i s s h e c l a i m s
t h a t h e r f u t u r e p l a n s d o n o t i n
c l u d e p l a n s f o r t e a c h i n g . F u r
t h e r t h a n t h a t , s h e s a i d s h e h a d
n o f u r t h e r p l a n s f o r p u b l i c a t i o n .
b u r N e w b y ,
. J U N I O R - S E N I O R L A N Q I E T
( ( " o r m i i u e U f r o m p a g i ' o n e )
P e n n i n g t o n . To c o n c l u d e t h e p r o
gram the entire group sang the col
l ege song .
T h e m e n u , t r a n s l a t e d , c o n s i s t
e d o f t o m a t o j u i c e c o c k t a i l a n d
c r a c k e r s , m a s h e d p o t a t o e s a n d
g r a v y, c r e a m e d p e a s a n d c a r r o t s ,
a n d b a k e d h a m ; f o r d e s s e r t i n d i
v i d u a l a p p l e p i e s a l a m o d e w e r e
s e r v e d .
Those present inc luded the Miss-
Wayne Tate; and secretary of the college
C o a c h a n d M r s . H a l C h a p m a n ,
P ro f , and Mrs . Pe r r y D . Macy, and
P r e s i d e n t a n d M r s . L e v i T . P e n
n i n g t o n .
T h e s e v e n d w a r f s w e r e J o e
K y c e k , H o w a r d H a r r i s o n , G e o r g e
T h o m a s , B o b S i e l o f f , A r z a D a v i s ,
Buck Dav i s , and Lawrence Ba l ch .
NAP S Grocery
The Place To Buy Better
Foods At Better Prices!
City Meat & Ice Co. RADIO
QUALITY M^JATS
H o m e r G . M o o r e
7 1 0 1 s t S t . P h o n e G O - R
'oiuplete .St<«k of
ZENITH RADIOS
Roy Baker, Prop.
George H. Layman
Attorney at Law
O l d M a s o n i c B i d g .
Phonea: Ofllce 246J; Residence 229J
C. A. HOUSER
L u m b e r Y a r d
Rasinuasen Pure Paint
Bu i ld ing Mate r ia l
1 s t a n d M a i n S t . P h o n e « 6 M
YOU'LL WONDER
WHY YOU NEVER
A T E A T
Greer's Cafe
B E F O R E !
Home Cooked
Foods
PA C I F I C S P L I T S T W O
G A M E S W I T H A L B A N Y
UNIT TO END SEASON
Pacific College at last had the
taste of victory on Friday May 20.
a g a i n s t A l b a n y B r a n c h o f P o r t
land. By winning 7-6 they took
revenge for their defeat handed
t h e m b y A l b a n y B r a n c h o n F r i
day May 13. when they lost 11-3.
Kycek, Pacific hurier, substi
tuted in the absence of Keller
regular moundsnian. and dirt a fine
job until the latter part of the
game, when he apparently becametired from lack of regular prac
t i c e .
Kel ler made a t imely return '
from a trip to Idaho to enter in :
the last lap of the game, holding
Albany Branch for the rest of the
g a m e .
Clyde Winchester was the hit
ting star of the game by knocking
in the winning run and garnering
two home runs in the contest.
Albany Branch defeated Pacific
at Portland on a day suitable for
such a loss Friday, 13. in the
absence of Kel ler the regular
pi tcher, Joe Kycek served on the
m o u n d . H e p i t c h e d fi n e b a l l u n
t i l the fina l inn ings when he be
gan to tire, and was relieved by
Mi l ls , regular catcher. Don was a
little wild, giving several walks,
but a lso str ik ing out h is quota.
S R . R . 1 > K D A R O S A
( C o n t i m i e d f r o m p a g e o n e )
csta." Business and schools again
o p e n a t t h r e e o ' c l o c k a n d c o n t i n
ue t i l l s i x . A f te r s i x the even ing
e n t e r t a i n m e n t s t a r t s a n d o f t e n
i f u t s i u n t i l o n e o r t w o i n t h e m o r n
ing .
A n o t h e r i t e m o f i n t e r e s t i s t h e
f a c t t h a t t h e M e x i c a n p e o p l e s e r v o
f r o m s i x t o s e v e n m e a l s a d a y, a a v -
e t a l o f t h e m m e r e " . s n a c k s . "
B c i i c r R o b e r t a s a i d t h a t o u r
A m e r i c a n d o l l a r w a s w o r t h f o u r
i n M e x i c a n m o n e y , " e n o u g h t o
s t a r t a s m a l l r e v o l u t i o n . "
T h e e d u c a t i o n a l s y s t e m o f M e x
i c o i s d i f f e r e n t f r o m t h a t o f t h e
U n i t e d S t a t e s i n t h a t t h e s c h o o l s
a r e n o t c o - e d u c a t i o n a l a n d t h e i r
v a c a t i o n t e r m c o m e s d u r i n g t h e
w i n t e r m o n t h s .
One accompl ishment that a l l' MexlcarT young men take pride in
i s t h e i r a b i l i t y t o s t r u m a g u i
t a r . S e n o r R o b e r t a i n f o r m e d u s
that you were out of luck with
t h e s e n o r i t a s i f y o u d i d n ' t k n o w
how to play a guitar and sing a
s e r e n a d e .
S e n o r R o b e r t a , b e i n g n o e x c e p
t i on p layed and sang "C ie l i t o
L i n d o " a n d " T l - p i - t i - p i - T i n . "
Af ter h is ta lk many students
commented that the chapel pro
gram was the best of the year and
that they would certainly like to
v i s i t M e x i c o .
G O L D P N F X ) P H Y T R S S I I I V I V R
H E C T I C W E E K O F I X I T l . \ T I O N
S i x t e e n G o l d P n e o p h y t e s fi n
i s h e d a w e e k o f i n i t i a t i o n a t P a
cific College Friday May 13, after
g i v i n g a p r o g r a m a t s t u d e n t b o d y.
D u r i n g t h e w e e k , t h e n e o p h y t e s
were to observe the fo l lowing ru les
under the gu idance o f Go ld P men
a r m e d w i t h c o n v e n i e n t p a d d l e s :
w e a r s h o e s w i t h n o l a c e s a l l w e e k ,
come in f ront ent rance, car ry buck
e t , h a v e o n e f r e s h e g g s i g n e d b y
a l l Go ld p members by t he end o f
the week, br ing paddle Monday,
w a l k u p a l l s t e p s b a c k w a r d , Tu e s
d a y, w e a r g u n n e y s a c k u n d e r
shi r t Thursday, g ive program in
chapel Fr iday.
S t u d e n t s a n d f a c u l t y m e m b e r s
held their sides Friday when the
n e o p h y t e s p r e s e n t e d " T h e A d
v e n t u r e s o f J a c k a n d t h e B e a n
S ta l k . " A ve ry appropr ia te cas t
w a s i s e l e c t e d : J a c k , B a r k m a n ;
G i a n t , K y c e k ; J a c k ' s m o t h e r .
S m i t h ; t h e G i a n t ' s w i f e , A t r o p s ;
t h e d a i n t y l i t t l e f a i r y , H a w o r t h ;
B u t c h e r , H o p t o w i t ; t h e c o w. B u c k
D a v i s ; a n d d i d y o u s e e w h a t A r z a
D a v i s , t h e h e n l a i d ?
G I R L S I I A S E R I I / L T E A . M L O S E
T O R E E D , P. A C I F I C l . M V E R S I T V
T h e g i r l s ' b a s e b a l l h a d a l a t e
start this spring because of May
d a y . A l l t h e g y m c l a s s e s w e r e
busy previous to May 6 with the
S p a n i s h d a n c e a n d t h e w i n d i n g
o f t h e M a y p o l e . A n d e v e n u p t o
t h e p r e s e n t t i m e i t h a s b e e n d i f
fi c u l t t o g e t t h e f u l l t e a m - o u t t o
p r a c t i c e t o g e t h e r . W i t h s u c h a
g l o o m y o u t l o o k , t h e t e a m j o u r n e y
ed to Reed Tuesday, May 24, with
fear and t rembl ing . But as the
game got underway, their spirits
b e g a n t o s o a r h e a v e n w a r d . A t
t h e e n d o f t h e t h i r d i n n i n g t h e
C O M M E N C E M E N T
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
m a d e t o t h e s e n i o r w h o h a s m a d e
t h e h i g h e s t s c h o l a s t i c r e c o r d a n d
Q h a r a c t e r s t a n d a r d d u r i n g t h e
f o u r y e a r s . T h e j u n i o r a w a r d , o n e
h a l f - y e a r t u i t i o n , w i l l b e g i v e n t o
the jun ior who has made the h igh
e s t g r a d e s d u r i n g t h e p a s t y e a r .
The p rocess iona l f o r the exe rc i ses
w i l l b e p l a y e d b y M r . E a r l W a g
ne r and spec ia l mus i c w i l l be f u r
n i shed by M iss A l f reda Mar t i n and
E X P E R I M E N T I N
T E L I ' J P . A T I I V
M E N T A L
P E H F O H M E I )
P a c i fi c C o l l e g e s t u d e n t s a n d
f a c u l t y m e m b e r s w e r e g i v e n a
c h a n c e t o t e s t t h e i r p s y c h i c p o w
e r s T h u , r s d a y o f l a s t w e e k w h e n
P r o f e s s o r C h a s e L . C o u o v e r c o n
d u c t e d a n i n t e r e s t i n g e x p e r i m e n t
i n t h e w i d e l y d i s c u s s e d s u b j e c t o f
t e l e p a t h y .
T h e e x p e r i m e n t w a s c o n d u c t e d
i n t h e f o l l o w i n g m a n n e r : s i x s y m
bo ls made o f paper, a square , an -M i s s I r e n e S w a n s o n .
Other activities of commence- , square on which were sev-
ment week include the music con- wavy lines, a crescent, a star,
cert on Saturday evening June 4, triangle, and a circle, were post-u  enu """"J. details of which are given else- ed in plain sight of everyone,
score WW 36-12 where. The Baccalaureate ser- Professor Conover was seated be-
favor. They kept the lead until Sunday morning,' a screen on the stage; he had
t h e s e v e n t h i n n i n g , w h e n t h e y b e - l _ j a ,
g a n t o t i r e a n d b e c o m e e x c i t e d .
This caused the tragic ending of
4 4 - 4 5 i n f a v o r o f R e e d .
The following day, Wednesday,
M a y 2 5 , t h e t e a m , s t i f f a n d s o r e
f r o m t h e p r e v i o u s d a y ' s v i o l e n t
e x e r c i s e , w e n t t o F o r e s t G r o v e t o
p l a y P a c i fi c U n i v e r s i t y . T h i s
g a m e p r o v e d t o b e c l o s e r a n d
m o r e e x c i t i n g , b u t t h e P . U .
June 5 at the Newberg Friends fifty white cards on which were
church. According to custom drawn the various symbols; each
President Levi T. Pennington student was instructed to number a
will deliver the Baccalaureate ser- sheet of paper from one to fifty^
men. The Fr iends church choir Prof. Conover uncovered a card
will serve as usual, and special . screen and rang a buz-
music will be furnished by Mrs. ^®^" every ten seconds; when the
F l o r e n c e Ta t e M u r d o c k . b u z z e r r a n g e a c h s u b j e c t w r o t e
T h e c o l l e g e C h r i s t i a n a s a o c i a - ' f ^ ® f ^ ^ ' ^ t i g h t
tions will have their closing meet-'"^lsht be the one which Prof,
ing, which is a public service.! Conover had been looking at forgirls proved too much for the | evening at 8 o'clock.. the ten-second period. Each per-
_-.f. "were Quaker»lasses, who again came^-pfjjg ^jgo T,viii bo at the Friends;son taking the test checked hishome defeated—this time with a church, and in.stead of an out- list with the correct order of the
s c o r e o f 1 8 - 2 9 . ] s i d e s p e a k e r a s u s u a l , t h e a s - ; ® a r d s a n d i t w a s f o u n d t h a t a
There is to be one more game, sociations have asked Stanley Kel-j fcsshman, Joe Kycek, had made
and it will be played here May 31,1 ler to give the address of the j the most correct responses or
with Reed. The girls hope to, evening. Mr. Keller is pastor of! guesses, with a list of 14 right,
make a better showing at that • the Newberg Church of the! There was a surprising number of
a d m i t t e d t o m e m b e r s h i p i n t h e
G o l d p a f t e r s a t i s f a c t o r i l y c o m
p le t i ng the necessa ry requ i remen ts
o f i n i t i a t i o n : A r z a D a v i s , B u c k
D a v i s , F r e d R y a n , L y l e B a r k m a n ,
A n d y H o p t o w i t , L a u r e n c e B a l c h ,
C h a d C o l e s , S t a n l e y K e l l e r ; J o e
T r , , „ . . , t i m e , a n d c o m e o u t v i c t o r i u s .K y c e k , J o h n H a w o r t h , C h a r l e s
Smith, Wesjey Smith, and Erwin
A t r o p s .
B r e t h r e n , a n d i s a l s o a P a c i fi c
The girls playing on the team college student and recently elect-
this spring are: Gloria Kendall; |®d president of the Y. M. C. A.
; Dorothy Martin; Hazel Williams,; The class day program Mon--T r _ . , „ - _ • Do ro thv Su t t on Do ro thy Thomp- ' day even ing i n t he co l l ege aud l -R e b e c , o f t h e U n i v e r s i t y o f O r e g o n ^ ' ' t n r i n m w i n h a f a i l n r a r l h v n n l n v
faculty held at the TJhiverelty:Cor.ldae l u b i n P o r t l a n d , o n M a y 1 3 . T h e j u n d e r t h e d l -
1 rection of Miss Lois McCurley,
head o f the d ramat i cs depar tmen t .
T h e r e i s n o a d m i s s i o n c h a r g e t o
a n y o f t h e e v e n t s o f C o m m e n c e -
T h e fi n a l Y. M . C . A . m e e t i n g m e n t a n d t h e p u b l i c i s i n v i t e d ,
of the school year was given by | The final event of the week will
t a k e p l a c e Tu e s d a y e v e n i n g w h e n
t h e A l u m n i b a n q u e t w i l l b o h e l d
I n W o o d - M a r h a l l a t 6 : 3 0 o ' c l o c k .
M i s s J e s s i e B r i t t w i l l s e r v e a s
t o a s t m a s t e r a n d a n e l a b o r a t e a n d
f o l l o w i n g d a y h e s p o k e a t t h e
c o n f e r e n c e o n a d u l t e d u c a t i o n h e l d
i n P o r t l a n d . Ye s t e r d a y , M a y 3 0 ,
P r e s i d e n t a n d M r s . P e n n i n g t o n a t
t e n d e d t h e I n s t a l l a t i o n T e a i n
h o n o r o f D r . D o n a l d E r b , n e w
: p r e s i d e n t o f t h e U n i v e r s i t y o f
I Oregon. At this tea Dr. Erbi gave what might correspond to
• a n i n a u g u r a l a d d r e s s . I n t h e
S E N I O R S C O N D U C T Y. M .
m e m b e r s o f t h e s e n i o r c l a s s , a s i s
c u s t o m a r y . L e w i s H o s k l n s , c l a s s
p r e s i d e n t s e r v e d a s c h a i r m a n ,
W i l b u r N e w b y a s o r g a n i s t , a n dI evening the Penningtons attend-1 Tate as song leader. The' ed the commencement exercises of, scripture was read by Arney Hous-
I the University. Two Commence- prayer was offered by Vic-
I ment addresses were given Morse! President lately, one at Canby ^ gj^gg sponsored the P. C.
'high school on May 22 and ^.t g^.^ qviartet In th^ir last schoolSutherlln on May 24. i appearance as the main part of
I Still on his speaking schedule, ^^g pj-ggram. Wilbur Newby, re-, is an address on behalf of the ' president of the group then: Independent colleges of Oregon at j ^j^g ^^j^g gj ..y. to the
j at a farewell dinner for Dr. Elam : members. The quartet.Anderson of Linfield col lege on gf ^ayne Tate. Ivan
next Saturday evening, June 4. Makinster. Stanley Keller, and
7 ^ n W i l b u r N e w b y , s a n g t h e f o l l o w -Stanley Keller P. C. student, numbers: "Shall I Crucify
a l s o p a s t o r a t t h e N e w - ]
i n t e r e s t i n g t o a s t p r o g r a m h a s
b e e n p l a n n e d . T h e c l a s s o f ' 3 8
w i l l b e s p e c i a l g u e s t s .
Safeway Stores
C O M P L E T E — N E W
M o d e r n F o o d M a r k e t
W a n d e r i n g C h i l d C o m e
J u s t O u t s i d e t h e D o o r , "
Though Your Sins Be As Scar-
PRBS PENNINGTON lJUSY
ON SPE.AKERS PLATFORMS
President Pennington can Sym
pathize with the seniors, as he,
too, has been very busy during the
closing weeks of the school year■with a number of speaking en
g a g e m e n t s .
His activity on the speakers
platform began on May 10 whenhe spoke at the Albany Father and
Son banquet. The next evening
be was at the Piedmont Friends
church. On the 18th President
Pennington delivered an address
over station KOAC to close this
year's series of college broadcasts
over that station. He was also
present at a dinner honoring the
long-time service of Dr. George
A R N E Y ' S
Service Station
Texaco Products
First and Center Streets
w h o i s' berg Church of the Brethren has „
h a d a v e r y h e a v y s c h e d u l e o f ; _speaking engagements JkMy. Com- i
ing back f rom the t r ip to Idaho
i where he spoke twice, he spoke at
j the commencement exercises for
I the junior high school, then was! speaker at the local high school
j Baccalaureate service. Next Sun-' d y he will be the speaker for
the Y. M.-Y. W. evening service.• All of these besides his regular
church, school, and Y. M. duties!
Stone's Grocery
A complete l ine of
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Tyler S. Soine
Physician & Surgeon
fairly high scores not consistent
w i th t hose p red i c ted by ma themat
i c a l p r o b a b i l i t y.
J E A N B E A U T Y
S H O P
P h o n e 2 1 3 W
Berrian Service
S T A T I O N
E v o r y t l i i n g F o r Yo u r A u l o m o b i l o
—General Mobi lgas—
" B O B " H A R R I S
W. W. H O L L I N G S W O RT H
& SON, INC.
STORE o f QUALITY
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
P H O N E 9 t W
O f fi c e 8 1 3 F i r s t S t . P h o n e 2 5 6 W
Rygg Cleaners
Qual i ty Work Always
A T r i a l W i l l C o n v i n c e Yo u
1 0 8 S o u t h C o l l e g e ' P h o n e 3 2 M
S. M. Calkins & Son
Real Estate Brokers
4 5 Y E A R S I N N E W B E R G
Gain at
G A I N E R ' S
C H E H A L E M VA L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 < » I
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
Office over U . S . Na t iona l Bank
P h o n e s 1 7 1 W
NEWBERG TRUCK LINES
( I n c o r p o r a t e d ) '
All Kinds of Hauling Anywhere :
Daily Trips Newberg to Portland :
J , A . J O S S Y , M g r . 1
Phone 187.J 234M |
^otTes: Office 243W: Residence 83M i
DR. LR. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
omce in First National Bank Bldg.
R. P. GILI.
A u c t i o n e e r
FJrst National Bank Bldg.
Progressive Shoe
Shop
N'ewberg, Ora
508^
Zeff F. Sears
Pine Watch Adjustingand Repairing
Headq imCc 'S f o r O re .
IF IT'S REAL ESTATE
See Seth Clarkson
Newberg*s
Leading Real Estate
P h o n e a s j W r e t S t .■" ELLIS GROCERY
Red & White Store
"We wpreciate your pufrouag."
a t P h o n e 1 S 4 B610 Firet St.
H. C. Spaulding
L u m b e r C o .
BUILDING MATERIALS
315 F i r s t S t . Phone 26J
M I L A D Y
Dress Shop Beauty Salon
Clara M. Jones Mary N. Gi lber t
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
Thompson Grocery
D . E . T H O M P S O N
"Newberg's Li t t le Food
Depar tment Store"
3 1 4 F I R S T S T R E E T
H A M I L T O N S E R V I C E
S T A T I O N a n d
C O N F E C T I O N E R Y
Day and Nile Service
E C O N O M Y
Cleaners & Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
If We Clean it, it's Clean
F O U N TA I N S E R V I C E
kodaks—PRESCRIPTIONS
College Pharmacy
N E W B E R G L U M B E R C O .
V V. L . C H A M B E R L I N , f t l g r.
A complete l ine of
Building Materials
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 . J N e w b e r g , O r e .
W h e n Yo u B u y I t A t
Penney's, Its Right
In Pr i ce
In Quality
In Style
Shop at Penney's
F I S H I N
Well—it's good to see the old sun shine—to watch the
water sparklin' in the brook—to hear its merry song
and know the fish are waitin' there to grab your hook.
However, "while we ought to keep the fishin' for the
fishes in the brooks, caught up—it's always best to keep
the fishin' for the facts within your books, caught up.
So, take our tip—and this advice we give—'cause it willhelp you help us make this place—a better .place mwhich to ELECTRIC COMPANY
"Your Electrical Servant"
Vlusic Concert
Scheduled Sat.
P A C I F I C C O L L E G E
G O O D W I L L G R O U P
R E T U R N S M A Y 2 0
W A < i \ l ? R . n i M R X T T O A < ' T
The annual Pacific college Com
m e n c e m e n t m u s i c c o n c e r t " w i l l b e
g i v e n t h i s y e a r b y P r o f . E a r l
Wagner, inst ructor in p iano, as
s i s t e d b y Ve l d o n D i m e n t , b a r i t o n e .
T h e c o n c e r t w i l l b e g i v e n o n S a t
u r d a y e v e n i n g J u n e 4 a t 8 : 0 0 p .
m . i n W o o d - M a r h a l l .
The p rog ram w i l l be as f o l l ows :
P a s s i n g B y P u r c e l l
W l i e r e ' e r Y o u W a l k . . . . H a n d e l
H e a r M e ! Y e W i n d s a n d W a v e s . .
• . H a n d e l
M r . D i m e n t
P a p i l l o n s S c h u m a n n
M r . W a g n e r
T h o u ' r t L o v e l y a s a F l o w e r . . . .
S c h u m a n n
T h e R o s e C o m p l a i n e d . . . . F r a n z
F o r M u s i c . ^ . F r a n z
D e d i c a t i o n . . ' F r a n z
Out of My Soul 's Great Sadness . .
F r a n z
S t i l l W i e D i e N a c h t B o h m
M r . D i m e n t
D u b i s t d i e R u h S c h u b e r t -
L i s z t
D a s W a n d e r n . . . . S c h u b e r t - L i s z t
B a l l a d e B r a h m s
H u m o r e s q u e D o h n a . n y l
I V I X * S I C D E P A R T M E N T G I V E S
P I A . V O R E C I T A L M . I Y
S i x m e n f r o m P a c i fi c C o l l e g e
r e t u r n e d M a y 2 0 f r o m a n e l g h t -
j day 1400 mile trip through Ore-
'gon, Idaho, and Washington in
t h e i n t e r e s t s o f t h e c o l l e g e .
T h e m a l e q u a r t e t , c o m p o s e d o f
W a y n e T a t e , I v a n M a k l n s t e f ,
S t a n l e y K e l l e r , a n d W i l b u r N e w -
b y , a p p e a r e d i n 1 7 p r o g r a m s i n
h i g h s c h o o l s , c h u r c h e s , a c o u n t y
I jail, and the NBC network (Nam-
p a , B o i s e , C a l d w e l l ) o f S t a t i o n
K F D X . I
T h e p r o g r a m s w e r e a r r a n g e d
' a n d c o n d u c t e d b y V e l d o n J . D i -
m e n t , c o l l e g e fi e l d s e c r e t a r y, w i t h
Lewis Hosk lns ass is t ing w i th p iano
numbers and the showing o f co lo r
e d m o t i o n p i c t u r e s o f t h e c a m p u s
a n d a c t i v i t i e s a t P a c i fi c C o l l e g e .
I n O r e g o n t h e g r o u p a p p e a r e d
a t Cascade Locks . The Da l les ,
and Baker. In the Boise val ley,
Idaho , p rograms were p resen ted a t
G r e e n l e a f , N a m p a , C a l d w e l l , N o -
t u s . M i d d l e t o n , S t a r , a n d M e l b a .
On their return through Washing
t o n t h e g r o u p p r e s e n t e d t w o p r o
g r a m s a t W a p a t o a n d c a l l e d a t
W a s h o u g a l a n d C a m a s h i g h
s c h o o l s .
F r o m t h e h u n d r e d s o f y o u n g
p e o p l e c o n t a c t e d , D i m e n t r e p o r t s
t h a t t h e n a m e s a n d a d d r e s s o f
m o r e t h a n fi f t y g o o d p r o s p e c t s
a r e o n fi l e .
Y. W. C. A. Sponsors
Hobby Day, May 18
S K i X S O F ( X I M I V I U M S M ?
G Y M R O O F H A S R E D P A I N T
T h e M u s i c D e p a r t m e n t o f P a
c ific co l l ege p resen ted a p iano re
c i t a l o f t h e p u p i l s o f P r o f . E a r l
Wa g n e r o n Tu e s d a y e v e n i n g , M a y
2 4 a t 7 : 4 5 p . m .
T h e p i a n i s t s s h o w e d e x c e p t i o n
a l a b i l i t y a n d p r o v i d e d a v e r y e n
t e r t a i n i n g e v e n i n g i n a r r a i i g e r a e n i :
o f t h e f o l l o w i n g p r o g r a m :
M a j e s t y o f t h e D e e p . . . . H a i n e r
H u m o r e s q u e H o f m a n n
iMary Grace Dixon
C o u n t r y D a n c e B e e t h o v e n
j > i e l u d e H e l l e r
^ Tye Hutchens
I he Rosary .... Nevin-WhelpleyI o s a t i n g B u r l e i g hf H e l e n S c h m e l t z e r
' - ' u r k i s h M a r c h . . . . B e e t h o v e n -
R u b e n s t e i n
^ . n n r k s , . . M o s / . k o w . s k I
R e o l a S y m o n s
A l t W i e n G o d o w s k y
H u n t i n g S o n g M e n d e l s s o h n
R u t h C o p p o c k
S c h e r z o C h o p i n
E s t h e r M a y W e e s n e r
M a y N i g h t P a l i n g r e n
I m p r o v i s a t i o n M a c D o w e l l
P o l o n a i s e C h o p i n
L e w i s H o s k i n s
. S O N G R E C I T A L G I V E N B Y
P . O . V O I C E P U P I L S F R I D A Y
W E E S N E R A D D R E S S E S C H A P E L
P U I T L S O N S T O C T v M A R K E T S
P a c i fi c C o l l e g e p r e s e n t e d t h e
p u p i l s o f M r s . F l o r e n c e Ta t e M u r -
d o c k , v o c a l i n s t r u c t o r , i n a s o n g
r e c i t a l l a s t F r i d a y e v e n i n g , M a y
2 7 i n W o o d - M a r h a l l .
T h e p r o g r a m w a s a s f o l l o w s :
T h e G y p s y T r a i l , G a l l o w a y :
L o v e ' s W h i s p e r , C h a r l e s W i l l e b y ;
T h e R o s a r y , E t h e l b e r t N e v i n b y
M a r g a r e t L o u P a r k e r , m e z z o - s o
p r a n o . R a c h e l G e t t m a i i , a c c o m
p a n i s t .
S o l v e j g ' s L i e d , E d v a r d G r i e g ;
W i e g e n l i e d , J o h a n n e s B r a h m s ;
W e e F i d d l e M o o n , H o f f m e i s t e r ;
S a l l y R o s e s , I d a B o a t e l m a n b y
E m i l y B r i s t o l , s o p r a n o . L e n a -
b e l l e C o n k l i n , a c c o m p a n i s t .
T h e S t a r , R o g e r s ; M o r g e n -
, H y r a n e ( M o r n i n g H y m n ) , G e o r g e
jHenschel; O Lovely Night!, Ron-
; a l d : T h e S u m m e r W i n d , B i s c h o f f ;
jby Rachel Gettmann, soprano. Est h e r M a y We e s n e r, a c c o m p a n i s t .' My Heart is a Silent Violin. Fox;
D o w n H e r e , B r a h e ; H a p p y Va l l e y,
Sanderson by Alfre'da Martin, so
p r a n o . E s t h e r M a y W e e s n e r , a c
c o m p a n i s t .
A g r o u p o f n u m b e r s b y R u t h
C o p p o c k w e r e n o t g i v e n b e c a u s e
o f i l l n e s s .
i O n M a y 1 8 t h , t h e Y. W . C . A .
] sponsored hobby day. Quite anumber o f s tudents and facu l ty
m e m b e r s b r o u g h t t h e i r h o b b i e s
a n d t h e y m a d e a n e l a b o r a t e d i s
play in tlie annex during the day.
C o n s i d e r a t e i n t e r e s t i n t h e v a r
ious hobb ies i l l us t ra ted was shown
b y t h e s t u d e n t s .
T h e Y. W. m e e t i n g w a s h e l d i n
t h e a n n e x . M a r g a r e t L o u P a r k
e r l e d t h e g i r l s i n s e v e r a l c h o r u s
es after which Lucille Tohrnsbury
l e d i n t h e d e v o t i o n a l p e r i o d . T h e
m e e t i n g w a s t h e n t u r n e d o v e r t o
D o r o t h y S u t t o n w h o c a l l e d o n s e v
e r a l o f t h e m e m b e r s t o t e l l h o w
t h e y b e c a m e i n t e r e s t e d i n s t a r t
i n g t h e i r h o b b i e s a n d t h e d i f f e r
e n t h o b b i e s e a c h o n e h a s . T h e
m e e t i n g c l o s e d w i t h t h e Y . W .
b e n e d i c t i o n .
l \ I a y 2 5 t h . t h e S e n i o r g i r l s h a d
c h a r g e o f t h e Y . W . m e e t i n g .
The meeting opened with Marjorie
M i l l e r l e a d i n g t h e g i r l s i n g r o u p
s i n g i n g . T h e t h e m e c e n t e r e d
a r o u n d t h e Y. W. C . A . t r i a n g l e -
s o c i a l , m e n t a l , a n d s p i r i t u a l . M a r
j o r i e s a n g a s o l o , " H e K e e p s M e
S i n g i n g " a n d M a i s i e B u r t l e d t h e
d e v o t i o n s r e a d i n g a p o r t i o n o f
s c r i p t u r e .
Peggy O t i s t a l ked on t he soc ia l
s i d e o f t h e t r i a n g l e t e l l i n g t h e
g i r l s t h e d i f f e r e n t s o c i a l a c t i v i
t i e s o f t h e Y . W . a n d h o w m u c h
t h e Y . W . h a d m e a n t t o h e r s o c i a l
l i f e t h r o u g h h e r f o u r y e a r s o f c o l
l e g e . S h e u r g e d t h e g i r l s t o a t
t e n d t h e " b i g a n d l i t t l e s i s t e r "
p icn ics, Mother 's tea, and the many
o t h e r s o c i a l t i m e s t h e Y. W. g i r l s
s p o n s o r t h r o u g h o u t t h e y e a r .
D o r o t h y M a r t i n s p o k e o f t h e
m e n t a l s i d e a n d h o w i t c o u l d b e
d e v e l o p e d i n Y. W . t h r o u g h t h e
d i f f e r e n t m e e t i n g s e a c h w e e k a n d
how the g i r l s on cab ine t l ea rn the
b u s i n e s s p a r t o f Y. W. S h e s p o k e '
o f h o w t h a n k f u l s h e w a s f o r t h e '
privilege of being on the cabinet}
a n d h o w m u c h Y. W. h a d r e a l l y •
m e a n t t o h e r m e n t a l l y a s w e l l a s
s o c i a l l y a n d s p i r i t u a l l y.
Dorothy Choate then told us the i
necess i t y o f pav ing sp i r i tua l i t y
the basis of our Y. W. C. A. tri-;
a n g l e . S h e m e n t i o n e d t h e r e l i g - !
ions meetings, the Tuesday evening!
p r a y e r m e e t i n g s , a n d t h e d e v o
t i o n s f o r F r i d a y c h a p e l a n d h o w
e a c h o f t h e s e h e l p e d t o k e e p t h e
s p i r i t u a l s i d e o f Y . W .
The roof of the gymnasium has
been the recipient of some of the
! artistry of some of the members
; of the student body in the pastfew days. Some of the energetic
sophomores started it al l off by
painting their class numerals '40on the roof in bright red point.
Not in the least daunted, the frosh
proceeded to change the "0" to a
" 1 " s o t h a t I t r e a d ' 4 1 . T h i s
hardly seemed appropriate to
s o m e o f t h e s e n i o r s w h o a f e w
nights later retouched the '41,
m a k i n g t h e " 4 " i n t o a n " H " a n d
adding "Ho," so that it now reads
" H i H o . "
A l l o f th is pa in t ing covers a
p r e v i o u s s p l u r g e o f t h e s a m e
t h i n g , b a c k i n 1 9 3 0 w h e n t h efrosh painted '33 on the roof in!
white. The next night the sophs'
neat ly changed i t to read "Ba
b i e s . "
SENIORS HONORED AT
PENNINGTON RECEPTION
T h e t r a d i t i o n a l s e n i o r r e c e p t i o n
g i v e n b y P r e s i d e n t a n d M r s .
P e n n i n g t o n , w a s h e l d M a y 2 6
f r o m 4 : 1 5 t o 6 : 0 0 .
T h e c l a s s o f 1 9 3 8 a s s e m b l e d o n
the lawn to g ree t the gues ts a f te r
w h i c h , p u n c h a n d w a f e r s w e r e
s e r v e d . M r . a n d M r s . M a c y a n d
M r . a n d M r s . J o n e s w e r e a l s o i n
t h e r e c e i v i n g l i n e .
F o l l o w i n g t h e r e c e p t i o n t h e
s e n i o r s w e r e i n v i t e d t o I n s p e c t
Pres ident 's rose garden and se lect
a b u d .
M e m b e r o f t h e t h r e e l o w e r
c l a s s e s a s s i s t e d M i s s B e r t h a M a y
M a y P e n n i n g t o n i n s e r v i n g .
P R E S . P E N N I N G T O N U O N D U G T S
. S T U D E N T S P O P U L . I R I T Y P O L L
A W A R D S
(Continued from page one)
Martin, yell and song leaders. De
bate awards will be given Ivan
Makimster, Vera Hicks. Maisie
Burt, and Alfred Beyer. Other
forensic awards go to Jack Ben
nett. Lawrence Balch, and Virginia
Heacock. These were announced
by Miss McCurley.
The jou rna l i s t i c awards were
a n n o u n c e d b y M i s s K e n d a l l . C r e s
cent p ins wi l l be presented to iMai-
sie Burt and Bob Sieloff next fall
a n d L ' A m i p i n s t o J a c k B e n n e t t
a n d We s l e y S m i t h .
The Trefian c lub actual ly had
t h e i r p i n s t h e r e a n d M i s s A l l e n
presented them to Dorothy Martin.
H a z e l W i l l i a m s , R u t h H o d s o n ,
J e a n S p a u l d i n g , a n d A l f r e d a M a r
t i n .
F o l l o w i n g t h e a w a r d s t h e t r a
d i t i o n a l c u s t o m o f e a e l i c l a s s
m o v i n g u p R o i t s n e w l o c a t i o n f o r
n e x t y e a r w a s f o l l o w e d .
C. A. MORRIS
Q u a l i t y
J e w e l e r
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Wood's Drug Store
" T h e a v e r a g e c i t i z e n " d e c l a r e d
O l i v e r W e e s n e r i n h i s c h a p e l
s p e e c h o f T h u r s d a y . M a y 1 2 t h ,
"has no poss ib le way o f p red ic t i ng
t h e r i s e o r f a l l o f t h e s t o c k m a r
k e t . " P r o f e s s o r W e e s n e r , w h o I s
i n s t r u c t o r o f M a t h e m a t i c s a n d
Treasu re r o f t he co l l ege add ressed
t h e s t u d e n t s o n S t o c k a n d B o n d
M a r k e t s .
P r o f e s s o r We e s n e r e x p l a i n e d t o
the student body the fundamental'
of stock and bond exchanges, in-j
eluding the two principal markets; |
t h e N e w Yo r k C u r b E x c h a n g e a n d ;
t h e N e w Yo r k S t o c k E x c h a n g e . |
w e n t b o a t i n g . T h e b o y s e s p e c i a l
l y m a d e u s e o f t h e h o r s e s h o e
c o u r t s a n d p l a y e d s o f t b a l l u n t i l
i n t e r r u p t e d b y f o o d w h i c h h e l d
p r e c e d e n c e o v e r e v e r y t h i n g e l s e
a t t h a t t i m e . T h e r e w a s p l e n t y t o
e a t f o r a l l w i t h s a n d w i c h e s , s a l
a d s , p i c k l e s , o l i v e s , c a k e s , a n d
fi v e g a l l o n s o f i c e c r e a m o n t h e
m e n u . T h e l a s t w a s s o h a r d t h a t
i t w a s r e p o r t e d t h a t t h e b o y s
broke four big spoons try ing to
s e r v e i t .
M i s s i fl l e n a n d M i s s M c C u r l e y
w e r e c h a p e r o n e s . T h e g r o u p r e
t u r n e d t o N e w b e r g a b o u t 7 : 3 0 .
F R O S H - S O P H P I C N I C
A T R O A M E R ' S R E S T
M e m b e r s o f t h e s o p h o m o r e
c l a s s w e r e g u e s t s o f t h e f r e s h
m e n a t a p i c n i c a t R e a m e r ' s R e s t
l a s t F r i d a y a f t e r n o o n . D e s p i t e
c l oudy and somewha t ch i l l y wea th
e r t h o u g h n o r a i n , t h e g r o u p o f
a b o u t 3 5 w h o a t t e n d e d a l l a g r e e d
t h a t a " fi n e t i m e w a s h a d b y a l l . "
T h e m o r e h a r d y s o u l s e n j o y e d
s w i m m i n g ( o r a t l e a s t c l a i m e d t o
e n j o y i t ) , a n d m o s t o f t h e g r o u p
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
Ideal Coffee Shop
A G o o d P l a c e t o E a t
H o m e C o o k e d M e a l s
NEWBERG CAFE
The Place to Get Good Eats
Herber t Swi f t
Attorney at Law
U n i o n B l o c k
Graham's Drug
Store
F o u n t a i n S e r v i c e
Riley Studio
Quality Kodak Finishing
D r u g s — F o u n t a i n
Morse Floral Co.
F L O W E R S
F o r A l l O c c a s i o n s
S A V E W I T H S A F E T Y A T , Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Books and Stationery
Deve lop ing , Pr in t ing—Dai ly Se iw ice
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rexali Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n c o n d u c t
ed a sor t o f popu lar i ty po l l among
t h e s t u d e n t s I n c h a p e l M a y 2 t o
d e t e r m i n e w h i c h o f t h e s t u d e n t s
w e r e c o n s i d e r e d t h e m o s t w o r t h
w h i l e . A l t h o u g h h e h a d i n d i
c a t e d t h a t h e w o u l d p r o b a b l y n o t
r e v e a l t h e r e s u l t s , h e d i d g i v e a
summhry of the results in chapel
M a y 1 6 . F i f t y - t h r e e s t u d e n t s r e
c e i v e d v o t e s v a r y i n g f r o m o n e
p o i n t t o 5 1 3 . T h e f o l l o w i n g s t u
d e n t s w e r e a m o n g t h e t e n h i g h
e s t a n d e a c h r e c e i v e d o v e r 1 0 0
p o i n t s : L e w i s H o s k i n s , S t a n l e y
K e l l e r , M a i s i e B u r t , H e l e n ,
S c h m e l t z e r , A l f r e d B e y e r , W i l b u r
N e w b y, V i c t o r M o r s e , Ve r a H i c k s ,
J a c k B e n n e t t , a n d D o r o t h y C h o
a t e .
E T H E L
B E A U T Y '
S H O P
R e v l o n
N a i l
P o l i s h
E v e n i n g A p p . — 1 4 9 J
The Bes t in Baked Goods
O n l y t h e fi n e s t I n g r e d i e n t s u s e d I n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O fl l c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Women's Civic
Improvement Club
Development of Our City,
Our Members, Our Schools,
Our Neighbors,
W A L L A C E ' S
Newberg's Var iety Store
S i n c e 1 9 1 1
"Where A L i t l l e Money Goes
A I . . o n K W a y "
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
P h o n e s : O f fi c e 1 0 7 R ; R e s i d e n c e 2 2 2 W
Dude's Shoe Repair
We Shine Shoes
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e I n B r o o k s B u i l d i n g
F l i o o e s 2 S 9 J
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repair ing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n . s
We appreciate your patronage
Vewberg Launffry
P h o n e 8 5 J
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
S E E
P O P M O R S E
for Good M i l k Shakes
and Hamburgers
M. B. Timberlake
W E S E L L
10 Kinds
O F D E L I C I O U S
I C E C R E A M
3 5 e ^ A Q U A R T
2 0 « ^ A P I N T
R A Y ' S
D e n t i s t
C O ! F i r s t S t r e e t
Motor Inn
S e r v i c e S t a t i o n
S h e l l G a . s a n d O i l — G r c a . s i i i g
1 s t a n d R i v e r S t .
Pa rke r Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t s t r e e t
C A M E O
P h o n e 4 5 W
G E T Y O U R C O P Y
O F O U R
P R O G R A M F O R
"Latest Show
N e w s ! "
W. G. ROGERS
G e n e r a l M e r c h a n d i s e -
" A H o m e O w n e d S t o r e "
1 0 0 F i r s t S t . — W e D e l i v e r — P h o n e 3 D J
M i l ler 's
F o r Yo u r
W E A R S
